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 Untuk mendukung manajemen inventori material dan bahan baku, PT 
Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing membutuhkan suatu aplikasi 
khasanah data yang mampu menyediakan informasi yang ringkas dan historical dengan 
granularity data yang lebih tinggi dibandingkan data operasional yang ada. Untuk 
mencapai hal tersebut, maka digunakanlah metode analisis berupa studi kepustakaan dan 
studi lapangan dan juga menggunakan metode perancangan yaitu dengan merancang 
model sistem khasanah data dan membuat prototype aplikasi khasanah data yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Dengan menerapkan metode tersebut, maka diperoleh 
suatu aplikasi khasanah data dengan tabel fakta dan dimensi yang tersaji dalam sebuah 
skema bintang, dimana informasi tersebut merupakan hasil transformasi data dari 
database operasional yang ada.  Khasanah data memberikan informasi yang lebih 
summarized dan historical yang dapat dianalisa oleh pihak manajerial dan mendukung 
proses pengambilan keputusan mengenai manajemen inventori material dan bahan baku 
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